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солдатский составы. В январе 1918 г., когда началась эвакуация 
русской армии с Украины, полк был направлен к месту своей 
довоенной дислокации в г.Нижний Новгород, где в марте, в свя­
зи с общей демобилизацией, был расформирован.
Боевая реликвия полка -  Георгиевское знамя -  хранится 
ныне в фонде ткани МГИМа; именем полка назван военно­
исторический клуб г.Екатеринбурга.
А.С.Зуев
Новосибирск
“КАЗАЧЬИ РЕФОРМЫ” ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. И 
ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК СИБИРИ
Первая половина XIX в. ознаменовалась активным рефор­
мированием существующих и созданием новых казачьих войск в 
России. Среди многих причин, вызвавших “казачьи реформы”, 
можно назвать главнейшие. Во-первых, необходимость унифи­
кации организационного строения различных казачьих войск с 
одновременным сближением военной организации казачества с 
организационным строением регулярной армии. Во-вторых, 
участие России в конце XVIII -  начале XIX вв. в серии круп­
ных европейских войн остро поставило на повестку дня вопрос о 
необходимости создания массовой армии и четко высветило все 
недостатки рекрутской системы ее комплектования. Однако в 
условиях сохранения в стране крепостничества (отрицающего по 
своей сути всеобщую воинскую повинность) и по причине недо­
статка государственных финансов правительство нашло выход в 
организации военных поселений -  армейских подразделений, в 
значительной степени находящихся на самообеспечении. Ка­
зачество со своим укладом жизни и службы как нельзя лучше 
отвечало этим устремлениям правительства. Наконец, третьей 
основной причиной явилось начало нового этапа колонизацион­
ного продвижения России на Кавказ, в Среднюю Азию, При­
амурье и Приморье. Учитывая предшествующий исторический 
опыт, правительство видело в казаках наиболее удобный и де­
шевый колонизационный элемент, сочетающий в себе военную 
службу и производственную деятельность.
Изданные в правление Александра I постановления о ка­
зачьих войсках (Черноморском, Уральском, Оренбургском, Буг- 
ском> Сибирском, Астраханском) затрагивали не все российское 
казачество и к тому же имели между собой мало общего, охва­
тывая далеко не все стороны военного и гражданского быта ка­
заков. В царствование же Николая I проводится коренная реор­
ганизация всех казачьих войск, направленная на придание им 
единообразных форм организационного, военного, хозяйственно­
го, административного и правового устройства, на регуляриза­
цию казачьей службы и регламентацию всех сторон жизни ка­
зачества. Изданные в 1830-1850-е гг. Положения и отдельные 
постановления (об Астраханском, Донском, Черноморском, 
Оренбургском, Дунайском, Кавказском линейном, Сибирском 
линейном и Забайкальском казачьих войсках) определяли права 
и обязанности казаков, их сословный статус, порядок земледер- 
жания, войсковые финансы, медицинскую и учебную часть, ка­
зачью промышленность и торговлю и т.п. В результате осущест­
вления на практике всех этих Положений отдельные террито­
риальные группы российского казачества окончательно слились 
в единое сословие.
Непосредственным толчком к постановке вопроса о реформе 
сибирского казачества стало принятие в 1835 г. Положения о 
Донском казачьем войске. В правительстве решили привести 
устройство всех казачьих войск в соответствие с нормами этого 
Положения. Обсуждение в правительственных органах в 1830- 
1840-х гг. вопроса о реорганизации сибирского казачества за­
кончилось принятием серии Положений: 1846 г. -  о Сибирском 
линейном казачьем войске, 1849 г. -  о Тобольском пешем бата­
льоне и Тобольском конном полку, 1851 г. -  о Забайкальском 
казачьем войске, Иркутском и Енисейском полках. Этими зако­
нодательными актами была проведена коренная реформа сибир­
ского казачества и окончательно оформлено образование двух 
казачьих войск Сибири -  Сибирского линейного и Забайкальско­
го.
В соответствии с Положениями Сибирское войско, сформи­
рованное еще в 1808 г., подверглось существенной перестройке, 
а Забайкальское было создано на базе организационно разроз­
ненных групп забайкальского казачества: пограничного, городо­
вого, станичного, тунгусского и бурятского. Штатная 
численность первого определялась в 11 537 человек, второго -  в 
18 154. В Сибирское линейное вошли все потомственные линей­
ные казаки с их семьями и люди разного звания, зачисленные в 
войско до 1846 г. В момент образования войска к нему приписа­
ли расположенные вдоль границы 42 крестьянских селения с 
5 380 душами мужского пола. В результате в 1846 г. из 29 138 
казаков, зачисленных в Сибирское войско, 23 758 (81,5%) были 
собственно казаками, а 5 380 (18,5%) -  бывшими крестьянами. 
Для укомплектования Забайкальского войска в его состав также 
включили крестьян, численность которых (29 815 душ мужского 
пола) даже превысила численность коренных казаков (10 115 
д.м.п. русских и 11 531 -  тунгусов и бурят).
В обоих войсках вводилось стройное и жестко военизирован­
ное административно-территориальное устройство и управле­
ние. Комплектование воинских подразделений (сотен, рот, бата­
льонов, полков, бригад) проводилось по тёрриториальному 
принципу. Войсковые подразделения составляли одновременно и 
полковые округа. Во главе войск стояли наказные атаманы. В 
полное соответствие с чиновной иерархией остальных казачьих 
войск (по образцу Донского) были приведены и чины сибирских 
казаков.
Положения определили и основные принципы комплектова­
ния войск, в которые могли поступать “люди свободного состоя­
ния, по изъявленному ими желанию”. Но выход из казачьего 
звания безусловно запрещался: “лица, однажды поступившие в 
войсковое сословие, и их потомство остаются в войске навсегда”. 
Исключение делалось лишь для потомственных дворян. Рас­
сматривались также и многие другие важные вопросы жизне­
устройства казачьих войск: права и повинности казаков, их го­
сударственное обеспечение и землеустройство, срок и порядок 
отбывания службы, экипировка по единым образцам, 
чинопроизводство, учебные заведения, структура доходов и рас­
ходов войсковой казны и т.д. Положениями, в частности, был 
завершен Длительный процесс формирования войсковых ка­
зачьих территорий.
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СИБИРСКИЕ ИНОРОДЦЫ И ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
В РУССКОЙ АРМИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.
В рекрутском уставе 1862 г. было записано: “Не подлежат 
рекрутской повинности ... сибирские киргизы и вообще тамош­
ние инородцы, а также русские жители в некоторых местностях 
Сибири”. Но это не означало, что правительство совсем не рас­
сматривало коренные народы Сибири как потенциальный резерв 
призываемого контингента новобранцев.
В своем донесении от 4 августа 1865 г. военный губернатор 
Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского ка­
зачьего войска генерал-майор Дитмар предложил вообще не 
брать рекрут с инородцев Забайкальской области, число кото­
рых к этому времени составляло 135 ООО лиц обоего пола (из 
них кочующих и бродячих около 119 ООО че-ловек), а вместо 
этого обложить инородцев области денежным оброком, при этом
